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CENTRE POUR LES RELATIONS CIVILO-MILITAIRES 
expérience démontrée du renforcement des capacités des partenaires
“ LE CCMR ASSURE UN 
ENSEIGNEMENT DE TROISIÈME 
CYCLE ET PROFESSIONNEL 
DE HAUTE QUALITÉ CONÇU 
EXACTEMENT EN FONCTION 
DE LA RÉALISATION DES 
OBJECTIFS ET CONDITIONS 
SPÉCIFIQUES DES PAYS 
DESTINATAIRES.”
—RICHARD J. HOFFMAN, 
DIRECTEUR DU CCMR 
Le Centre prépare des praticiens du monde entier à de nouveaux niveaux d’exercice des  
responsabilités au milieu des professionnels de la sécurité dans leurs pays respectifs.
WWW.CCMR.ORG
COMPÉTENCES FONDAMENTALES DU CCMR 
Étudier la coordination interinstitutions et internationale est 
au cœur des défis d’ordre civilo-militaire d’aujourd’hui. Le 
Centre renforce et appuie notablement d’autres programmes 
au moyen de son large éventail de capacités. Les compétences 
fondamentales du CCMR incluent, mais non exclusivement:
 •  Les relations démocratiques civilo-militaires
 •  La réforme de la défense/l’édification des institutions
 •  La prise de décisions en matière de défense et de sécurité
 •  Le soutien aux commandements opérationnels au niveau 
de l’enseignement
 •  La stabilité et les opérations de maintien de la paix
 •  La réponse civilo-militaire au terrorisme
 •  Les publications et la recherche concernant les relations 
civilo-militaires
À PROPOS DU CENTRE
Le CCMR se consacre à aider les 
nations à prendre des décisions 
intégrées en matière de défense 
et à améliorer la coordination et 
la coopération interinstitutions et 
internationales. Le CCMR accomplit 
cela en abordant les défis d’ordre 
civilo-militaire inhérents aux 
domaines suivants : lutte contre 
le terrorisme, transformation 
de la défense et édification des 
institutions, stabilité, sécurité, 
transition et opérations de 
reconstruction, ainsi que d’autres 
défis à la sécurité. 
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PARRAINAGE DU CCMR, 
VEUILLEZ NOUS CONTACTER À BUSINESS@CCMR.ORG
naval postgraduate school 
CAPACITÉS
LE CCMR SOUTIENT LES POLITIQUES ET STRATÉGIES AMÉRICAINES DE COOPÉRATION 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ EN OFFRANT UN ENSEMBLE COMPLET DE PROGRAMMES 
CIVILO-MILITAIRES
Basé à l’École Navale Supérieure de Monterey (NPS) en 
Californie, le Centre pour les relations civilo-militaires (CCMR) 
a été créé à l’origine en 1994 pour aider les démocraties 
nouvellement émergentes à aborder les défis d’ordre civilo-
militaire du monde de l’après-guerre froide. Depuis sa fondation, 
il y a près de vingt ans, l’évolution du CCMR l’a conduit à 
s’associer avec un ensemble beaucoup plus vaste de régions et 
de pays. Dans le cadre de l’environnement contemporain de la 
sécurité, le CCMR facilite les politiques et stratégies américaines 
actuelles en offrant un large éventail de programmes. 
Aujourd’hui, le CCMR a pour mission de renforcer les 
capacités des partenaires et d’améliorer la coordination et la 
coopération interinstitutions et internationales en examinant 
les défis d’ordre civilo-militaire.
CENTER FOR CIVIL–
MILITARY RELATIONS 
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